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1. JOHDANTO 
V. 198L liikenteen kokonaismäärä oli 1.368.000 tonnia. 
Laivakuijetusten osuus oli 1.232.000 tonnia, lisäys  
I-i-,? % v. 1983 verrattuna. Uiton osuus oli 137.000 tonnia, 
vhennys 1/-i-,3 %. 
• V. 198Li liikenteen tonnimäärä oli kaikkien aikojen 
toiseksi paras tulos. Aluskuljetuksissa saavutettiin  
I uusi ennätys. 
I Suomalaisten alusten osuusputosi 4-,4 %:iin. 
I 
2. LIIKENNETILA.STO  
2.1. TAVARAM1ÜRÄ, tonnia 	 v. 198L1. 	v. 1983 
Sahat avara 
Pyöreä puut avara 
Pylväät 
Raakamineraalit ja maalajit 
Nineraalituott eet  
Selluloosa 
Muut raaka-aineet ja kemikaalit 
Kivennäi spolttoaineet 
Nestemäiset polttoaineet 
Metallit putkina, tankoina yms. 
 Met  allit eolli suustuott eet 
Vaneri, lastulevy 
Paperi, pahvi ja kartonki 
Sahanpuru, hake 
Vilja 
TuTve 
Muut 
LPIIVOISSÄ KEJI1JETETTU YHTEENSÄ 
98.499 62.197 
577.1469 516.812 
11.690 13.574 
121.8142 71.196 
42.450 44.194 
38.712 28.1429 
7.829 9.456 
74.304 93.335 
514.286 79.320 
29.014 88.855 
1.407 2.884 
23.630 7.3/I2 
115.175 122.248 
12.356 11.701 
8.099 2.406 
2.516 7.596 
12.381 14.651  
1.231.659 	1.176.196 
Uitto, Suomen puolella 	 1.138 	 6.162 
Uitto, kanavan läpi 
	 135.501 	153.387 
UITTAMALLA KUIJJETETTtJ YHTEENSÄ 	 136.639 	159.387 
YHTEENSÄ 	 1.368.298 	1 .335.583  
MATKUSTAJA-ALUKSET KANAVAN LÄPI, ERT 66.733 	61.402 
2.2. SULUTETUT ALUKSET JA 
 PUIJTAVARALAUTAT, KPL  
Matka aja-alukset 
Kuivalastialukset 
Säiliöalukset  
Pro omut 
Työntäjät  
Hin aaj at 
Moottori- ym. veneet ja 
 huvialukset  
Muut alukset 
Puut avaralaut at 
v. 1984 v. 1963 
Nälkiä Pälli Mälkiä Pälli  
665 243 668 256 
1.210 1.317 1.158 1.307 
140 140 176 176 
770 794 778 792 
796 802 798 802 
700 702 768 692 
283 211 222 185 
164 95 155 81 
256 260 327 315 
3 
YHTEENSÄ 	 4.984 	4.564 	5.050 4.606 
2.3.  NATKUSTAJAJYLÄRÄ, henkilöä 	v. 1984 	V. 1983 
Matkustaja-aluksissa kanavan läpi 	10.950 	14.611 
Huvialuksissa kanavan läpi 	789 610 
Natkustaja-aluksissa, Suomen puolella 15.481 	15.667  
YHTEENSÄ 	 27.220 	30.888 
26 
26 
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34 
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SAIMAAN KANAVAN KAUTTA KULKENEET RAHTIALUKSET JA 
 TAVARAPROOMUT KANSALLISUUKSITTAIN  31.12.1984 MENNEss: 
SUOMALAISET 98 	4,4 % 
NEUVOSTOLIITTOLAISET  1.765 	78,5 % 
LÄNSISAKSALAISET  363 	16,1 % 
MUUT 23 	1,0 % 
YHTEENSÄ 2.249 	100,0 % 
1. SUOMALAISET ALUKSEr 
rn/s Alandsea  4 
Chiemsea 1 
Jutta 2 
Ninitrans  5 
Mopro 36 
Ni -Nu 2 
Prima 4 
Pronto 2 
m/t Tankgard 34 
pr 	Ni -Nu 2 
Nestori  2 
Sami -Petteri 4 98 
98 
.2. 	NEUVOSTOLIITTOLAISET ALUKSET 
rn/S Heinlaid 2 	2 rn/s Biryuchkij 
rn/s Ladoga-1 12 STK-1001 
Ladoga-2 14 STK-I003  
Ladoga-3 20 STK 
Ladoga-4 16 STK-1009 
Ladoga-5 22 rn/s Vasily Kucher 
Ladoga-6 10 mIt TN-630 
Ladoga-7 14 TN-635 
Ladoga-8 10 rn/s ST-800 
Ladoga-9 18 ST-801 
Ladoga-li 32 ST-8O2 
Ladoga-12 18 ST-8O3 
Ladoga-14 14 ST-804 
Ladoga-15 16 pr 4196 
Ladoga-16 29 4208 
Ladoga-17 19 9208 
Ladoga-18 12 9207 
Ladoga-19 14 9208 
Sayrnensky Kanal 11 	301 9420 
rn/s Belomorskij -21 54 9424 
Belornorskij -22 68 9425 
F3elomorskij -29 66 9431 
Belornorskij -30 50 	238 
2.4.3. LÄNSISAKSALAISET ALUKSET 
rn/s Alexandra S 6 rn/s Navigare 8 
Ali Baba 2 Ole Jensen 14 
Baltica 9 Orion III 6 
Birka 10 Osterberg 2 
Birkenwald  2 Patria 12 
Bungsberg  2 Pax 13 
Christina 6 Petena 12 
Claudia Isabel 1 Pioriler 13 
Dalsland  6 Poseidon 10 
Edelgard 4 Pöseldorf 12 
Edina 8 Quick Born 2 
Eduard Kähler 4 Realta 2 
Elbstrand  18 Reint 2 
Elisla 6 Rolf 2 
Eros 2 Sabine L 10 
Gudrun 12 Selena 2 
Harnmaburg 10 Sesam 2 
Haithabu 2 Simone 2 
Hansa 16 Sindbad 2 
Heide Catrin 8 Sybille 2 
Heirnatland  10 Tora 4 
Heijo 8 Unitas H 4 
HermKiepe 12 Ute 8 
Kiebitzberg  2 Welle 2 
Kirsten 2 Westwind 7 
Lena S 12 Wera Böhrsen 2 
Libra 2 Verena 2 
Marianne C 4 Windhund 2 
Messberg 2 Vineta 10 
Nadir I 4 
2.4.4. HOLLANTILAISET_ALUKSET 2.4.7..SRITTILÄI5ET ALUKSET 
rn/s Maas 4 rn/s Sogol  2 
2.4.5.  NORJALAISETALUKSET  2.4.8. TANSKALAISET ALUKSET 
rn/s 	Isitearn 2 rn/s Eva Brese 4 
2.4.6. RUOTSALAISET ALUKSET  2.4.9. ITÄSAKSALAISET ALUKSET 
rn/S Mistral 3 rn/s Rakow 	2 
Semlow 	2 
ZUssow 	2 
Torgelow 	2 	8 	23 
23 
5 
363 
363 
2.5.  ERI MAIDEN  ALUKSILLA ULJETEIUT TÅVÅRÅMÄÄRÄT  (T) 
SNTL 	 757.344 61,5 % 
SUOMI 	 94.300 7,6 % 
LÄNSI-SAKSA 	 364.073 29,6 % 
MEJIJT 	 15.942 1,3  % 
YHTEENSÄ 	 1.231.659 	100,o % 
I 
I 
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3.  ULKONAIDEN TAVARALIIKENNE (T) V. 1984 
3.1. SUOMEN JA SNTL:N VÄLINEN TAVARALIIKETUE 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Pyöreä puutavara 441.694 441.694  
Kipsikivi  22.468 22.468 
Suola 17.700 17.700 
Selluloosa  2.036 2.036 
Kivennäispolttoaineet  27.016 27.016  
Nestemäiset  
polttoaineet  28.818 28.818 
Netallituotteet  76 76 
Paperi, pahvi ja 
kartonki  10.322 10.322 
Sahanpuru 5.000 5.000 
Thteensä 	12.434 	542.696 	555.130 
3.2. TAVARALIIKENNE SAINAALTA SNTL:N JOKIVERKON KAUTTA  IRMTIIN  
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Sahatavara 2.849 2.849 
Paperi 	 797 	797 
Yhteensä 3.646 3.646 
3.3. KÅUTTAKULKULIIKEffNE (T) SAINAALLE JA EDELLEEN 
RAUTATEITSE SNTL:N KAUTTA IRANIIN  
3.3.1. 	IRAN 
1.1. 	Via Rapasaari 
Kaoliini  3.434 
Metallituotteet 16.596 
Muut 14 
Paperi 1.040 
Yleislastit  9.917 
Thteensä 	31.001 
1.2. Via .foensuu 
Netaflihiotteet 	1.573  
YHTEENSÄ IRANIIN 	32.574 
3.4. KAUTTAK[.TLKULIIKENTEEN LÄHTÖNAA. TAVARALAJEITTAIN  
Nimike 	Englanti L-Saksa Belgia Hollanti Puola Thteensä 
Kaoliini 	3.434 
Muut 14 
Netallituotteet 	5.158 	7.980 
Paperi 	1.040 
Yleislastit 6.816 	3.101 
3.434 
14 
3.331 1.700 18.169 
1.040 
9.917 
Thteensä 	3.434 	13.028 	11.081 	3.331 	1.700 	32.574 
3.5. SUOMEN JA KOLMANSIEN NÄIDEN VÄLINEN TAVARALIIKENNE  
5.5.1. ENGLANTI 
Nimike vienti tuonti yhteensä  
Sahatavara 33.743 33.745 
Raakapuu  31.Li.88  31.488 
Pylväät 7.600 7.600 
Kaoliini 1.020 1.020 
Suola 1.125 1.125  
Netallituotteet  53 53 
Vaneri 1.374 1.374 
Lastulevy  17.773 17.773  
Kovalevy  1.410 1.410 
Paperi  48.910 48.91O  
Lannoitteet 1.700 1.700 
Thteensä 	11 2.563 	33.633 	146.196 
3.5.2. IRLANTI  
Niinike 	vienti 	tuonti 	yhteensä  
Sahatavara 5.200 5.200 
Paperi 	3.376 	3.376 
Yhteensä 	8.576 8.576  
3.5.3. ESPANJA 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Sahatavara 1,4614 1.4614 
Raakapuu 	.. 	1.100 	1.100 
Thteensä 1.464 	1.100 	2.56 14 
3.5.4. RANSKA 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Sahatavara 11.590 11.590 
Vaneri 7 7 
Lastulevy 	/48 	 48 
Thteensä 11.6145 11.6145 
3.5.5. BGIA 
Nimike vienti 	tuonti yhteensä 
Sahatavara  3.800 3.800 
Pylväät 989 989  
Kiverinäispolttoaineet  3.1498 3.498 
Vaneri 39 39 
Paperi  5.740 5.7140  
Vilja 1.630 1.630  
10 
Thteensä 	12.198 	3.498 	15.696 
3.5.6. HOLLANTI 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Sahatavara  9.628 9.628 
Taikki 2.369 2.369  
Kvartsihiekka  1.200 1.200 
Suola 12.754 12.754 
Kivennäispolttoaineet  2.884 2.884 
Vaneri 668 668 
Paperi 2.872 2.872 
Vilja  4.821 4.821 
Turve 2.516 2.516 
Thteensä 	24.074 	15.638 	39.712 
3.5.7. LÄNSI-SkKSA 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä. 
Sahatavara  23.714 23.714 
Raakapuu  11.721 11.721 
Pylväät 3.101 3.101 
Suola  21.805 21.805  
Selluloosa  26.782 26.782  
Mang.sulfaatti  6.403 6.403 
Kivennäispolttoaineet  6.174 6.174 
Metallituotteet  9.949 9.949 
Vaneri 2.311 2.311 
Paperi 39.681 321 40.002  
Vilja 1.648 1.648 
Kivi 109 109  
Betonieristysputkia  585 585  
Thteensä 107.295 47.009 154.304 ' 
'Il 
3.5.8. ITÄ-SAKSA 
Nimike 	- vienti 	tuonti 	yhteensä 
Kipsikivi 7.009 	7.009 
Magn.sulfaatti 	 1.1426 	1. 1426 
Thteensä 8.1435 	8.435 
3.5.9. PUOLA 
Niiaike vienti tuonti yhteensä 
Raakapuu  14.282 114.282  
Suola 36.481 36.481 
Kivennäispolttoaineet  34.732 34.732  
Thteensä 85.1495 85.495 
3.5.10. 	TANSKA 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Sahatavara 6.511 6.511 
Raakapuu 7.864 7.8614  
Selluloosa  5.903 5.903 
Paperi 2.116 2.116 
Thteensä 14.530 7.864 22.394 
12 
35.11. NORJA 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Raakapuu 312 	312 
Thteensä 	 312 	312 
3.5.12. RUOTSI 
Nimike vienti 	, tuonti yhteensä 
Raakapuu 2.078 46.957 49.035  
Taikki  2.243 2.243 
Tiilimnrske  450 450 
Kipsikivi 1.656 1 .656 
Selluloosa  3.991 3.991 
Netallituotteet  254 254 
Betonieristysputket  892 892 
Thteensä 	8.312 	50.209 	58.521 
4. KOTINAAN TAVARA.LIIKNE 
Niniike vienti tuonti yhteensä 
Raakapuu  19.973 19.973 
Kvartsihiekka  31.720 31.720 
Kalkki 844 844 
Nestemäiset polttoaineet  25. 468 25.46B 
Netallituotteet  528 504 1.032 
Sahanpuru, hake 7.356 7.356 
Lasikuitutuotteet  70 70 
Thteensä  40.448 46.015 86.463  
13 
5.  TÅVARALIIKENNE (T) SAIMAAN KANAVAN KAUTTA  V. 1984, 
 YHTEEN VEIPO  
5.1. ALUSLIIKENNE 
5.1.1. Ulkornaanlijkenne  
Vienti 	 316.737  
Tuonti 	 795.885  
Kauttakulkuliikenne 	32. 574 
Thteens. 	 1.145.196 
5.1.2. Kotimaanliikenne 
Vienti 	 40.448 
Tuonti 	 46.015 
Thteensä 	 86.43 
5.2. RÅAKÅPUTJN UITTO 
5.2.1. Kotimaanliikenne  
Vienti 	 133.704 
Tuonti 	 2.935 
14 
Thteensä 	 136.639  
6. SATÅIIIEN TAVARALIIKENNE (T) V. 1984 
6.1. SIILINJRVIE 
Nimike vienti tuonti 	kotimaani. 	ulkomaani. yhteensä 
Kvartsihiekka  32.920 31.720 	1.200 32.920 
Magn.sulfaatti  7.829 	 7.829 7.829  
Lamioitteet  1.700 1.700 1.700 
Thteensä  34.620 7.829 	31.720 	10.729 42.449 
6.2. KUOPIO 
Nimike vienti tuonti kotimaani. ulkomaani.  yhteensä 
Sahatavara  1 3.976 13.976 13.976  
Pylväät  1.238 1 .238 1.238 
Kaoliini  1.020 1.020 1.020  
Suola 3.920 3.920 3.920 
Selluloosa  1.545 1.545 1.545 
Nestemäiset  
polttoaineet 48.056 19.238 28.818 48.056 
Netallituotteet 76 76 76 
Vaneri  162 162 162 
Paperi  7.430 7.430 7.430 
Vilja 8.099 8.099 8.099  
Yhteensä 32.526 52.996 1 9.238 66.284 85.522  
15 
6.3. VARKAUS 
Nimike vienti tuonti kotimaani. ulkomaani.  yhteensä 
Sahatavara  28.449 28.449 28.449 
Raakapuu  110.056 110.056 110.056 
Suola 5.700 5.700 5.700 
Selluloosa  24.741 24.741 24.741  
Nesteinäiset  
polttoaineet 6.230 6.230 6.230 
Vaneri  1.075 1.075 1.075  
Paperi  53.975 53.975 53.975  
Lasikujtutuotteet  42 42 42 
Yhteensä  108.240 122.028 6.272 223.996 230.268 
6.4. JOENSTJtJ  
Nimike vienti tuonti kotimaani. 	ulkomaani. yhteensä 
Sahatavara  21.046 21.046 21.046 
Pylväät  8.299 8.299 8.299  
Taikki 4.612 4.612 4.612 
Suola 2.400 2.400 2.400 
SeliLuloosa  8.607 8.607 8.607 
Netallituottéet  4 1.577 1.581 1.581  
Lastulevy 15.923 15.923 1 5.923  
Vanerj 1.274 1 .274 1 .274 
Kovalevy  22 22 22 
Betonieristysputket  1.477 1.477 1.477 
16 
Yhteensä 	59.787 	5.454 	65.241 	65.241 
pi 	 17 
6.5. SAVONLINNA  
Nimike 	vienti tuonti kotimaani. ulkomaani. yhteensä 
Sahatavara 	1.57k 	 1.574 	1.574 
Raakapuu 1 .592 	1 .053 	2.645 	2.645  
Suola 	 1.250 1.250 	1.250 
I 	Kivennäis- polttOaineet 	10.929 	10.929 	10.929 
I Metallituotteet 	581 	250 	528 	303 	831 Thteensä 	3.747 	13.482 	528 	16.701 	17.229 
6.6. RISTIINA  
I Nimike vienti 	tuonti 	kotimaani. ulkomaani, yhteensä 
I 	
Raakapuu 
Suola. 
486 	13.831 
850 
14.317 
850 
14.317  
850 
Thteensä  486 	14.681 15.167 15.167 
6.7. IMATRA (KA.UKOPÄÄ, VtJOKSE SATAMA) 
Nimike 	vienti tuonti kotimaani. ulkomaani. yhteensä 
Raakapuu 289.570 19.973 	269.597 	289.570  
Vaneri 	241 	 241 	241 
Paperi 47.178 47.178 	47. 178  
Yhteensä 	47.419 289.570 19.973 	317.016 	336.989 
18 
6.8. JOUTSENO 
I Nimike vienti 	tuonti 	kotimaani. ulkomaani.  yhteensä 
Sahatavara  15.745 15.745 15.745 
I Raakapuu 1.453 1.453 1.453 
Suola 72.165 72.165 72.165 
I Thteensä 15.745 	73.618 89.363 89.363 
I 6 .9. 	RAPASAARI (LAPPEENRANTA) 
I _____________________________________ 
Nimike vienti tuonti kotimaani. 	ulkomaani. yhteensä 
Sahatavara  16.012 16.012 16.012  
Kaoliini 3.434 3.434 3.434 
Nuut 1Ll 14 14 
Sel].uloosa 907 907 907  
Metallituotteet 9.945 16.596 •26.541 26 .541 
Vaneri  592 592 592 
Paperi  797 1.040 1 .837 1.837  
Yleislastit  9.917 9.917 9.917 
Kiviä 109 109 109  
Thteensä 28.362 31.001 59.363 59.363 
6.10 KAUKAS 
Nirnike  vienti 	tuonti kotimaani. 	ulkomaani. yhteens  
Raakapuu 1 59. 428 1 59. 428 1 59. 428 
Sahanpuru  5.000 5.000 5.000 
Netallituotteet  500 500 500 
Thteensä 164.928 500 	164.428 164.928  
6.11. MUSTOLA 	 19 
Nimike vienti tuonti kotimaani. ulkornaan.1. yhteensä 
Sahatavara 1 .697 1 .697 1 .697 
Pylväät 81 81 81 
Tiiliinurske  450 450 450 
Kipsikivi 31.133 31.133 31.133 
Suola 3.580 3.580 3.580 
Kalkki 844 844 844 
Selluloosa 2.912 2.912 2.912 
Kivennäi s- 
polttoaineet  63.375 63.375 63.375  
Lastulevy 1 .898 1.898 1.898 
Vanerj 1 .055 1 .055 1 .055 
Kovalevy  1.388 1.388 1.388 
Paperi 14.434 321 4.755 4.755 
Turve 2.516 2.516 2.516 
Lasikuitutuotteet 28 28 28 
Thteensä 16.825 98.887 872 114.840 115.712 
6.12. N1JIJAI"LAA  
Nimike 	 vienti tuonti kotiinaani. ulkomaanl. yhteensä 
Pylväät 2.072 2.072 2.072 
Thteensä 2.072 2.072 2.072 
6.13. UIN.AHÅRJTJ 
I Nimike vienti tuonti 	kotimaani. ulkomaani. 	yhteensä 
Sahanpuru, hake 7.356 7.356 7.356 
Yhteensä  7.356 7.356 7.356 
7. KULJETUSSUORITE (TKN) V. 1984 
7.1. ALUSLIIKIENNE 
7.1.1. Ulkomaanlijkenne 	 262.000.000 
7.1.2. Kotimaanliikenne 	 42.000.000 
Thteens. 	 304.000.000 
7.2. UITTO 
7.2.1. Kotirnaanliikenne 	 28.000.000 
Thteensä 	 28.000.000 
Huom. SNTL, IRAN; kuijetussuorite, Saimaan satama-Brusnitchnoe 
MTJTJT MAAT; kuijetussuorite, Saimaan satama-Haminan edusta 
mere11. 
KOTIMAA; kuijetussuorite, 1htö-määräsatama 
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'10. NATKUSTAJALIIKE11fNE (HEN(ILÖÄ) KTJ[JKAUSITTÅIN  V. 1984 
10.1. MATKUSTAJA -ALIJKSLT  
10.1.1. Matkat kanavan läpi 
Kuukausi ylös alas yhteensä 
Toukokuu  155 256 411 
Kesäkuu 906 1.217 2.123  
Heinäkuu 2.124 2.664 4.788 
Elokuu 1.151 1.613 2.764 
Syyskuu  392 472 864 
Thteensä 	4.728 	6.222 	10.950 
10.1.2. Risteilyt Suomen puolella 
Toukokuu 1.348 
Kesäkuu  3.648 
Heinäkuu 6.924 
Elokuu 3.487  
Syyskuu  714 
Thteensä  15.481 
Natkustaja-aluksissa yhteensä 26.431 
10.2. 	HUVILALUKSISSA KANAVAN LÄPI 
Kuukausi ylös alas yhteensä 
Toukokuu  13 - 13 
Kesäkuu 144 77 221 
Heinäkuu  232 235 467  
Elokuu  214 56 80 
Syyskuu 7 1 8 
Yhteensä 	420 	369 	789  
23 
11. LU0TSATJKSE K[JUKAUSITTAIIT V. 1984 
Luotsaukset 	Luotsausmatkat  Kuukausi kpl mpk 
Tammikuu  18 339 
Huhtikuu 29 636 
Toukokuu  297 6.410 
Kesäkuu  324 7.020  
Heinäkuu  351 7.577 
Elokuu  354 7.733 
Syyskuu  333 7.185 
Lokakuu  284 6.088 
Narraskuu 211 4.466 
Joululcuu 136 2.897 
YHTEENSÄ 	2.337 	50.351  
24 
Pi 	 25 
12. VIRALLISET AVAUTTJI'US- JA SULKEtJTUHISPÄIVÄT V. 1968 - 1984  
Avaus- Ensimmäi- Sulkemis- Viimeinen Liikennekauden 
Vuosi päivä nen alus päivä 	alus 	pituus  
1968 10.7. 30.5.  R 10.12. 8.11. R 196 
1969 10.5.  14.5. H 10.12. 27.11. R 214 
1970 1.5. 8.5. H 10.12. 12.12. Ö 226 
1971 1.5. 30.4. H 10.12. 23.12. H 238 
1972 1.5. 7.5. R 22.12. 23.12. H 238 
1973 26.4. 26.4. H 15.12. 15.12. H 233 
1974 25. 4 . 3.5. H 23.12. 1 9.12. R 242 
1975 20.4. 22.4. R 31.12. 21.12. H 255 
1976 20.4. 2.5.. R 23.12. 21.12. H 247 
1977 10.4. 13.4. H 23.12. 22.12. R 256 
1978 19.4. 18.4.. T 22.12. 22.12. H 248 
1979 18.4. 18.4. T 22.12. 12.1.80 R 268 
1980 15.4. 14.4. R 17.1. 15.1.81 R 277 
1981 6.4. 9.4. H 23.1. 20.1.82 H 293 
1932 5.4. 6.4. H 31.1. 2.2.83 Y 304 
1983 4.4. 30.3. H 25. 1 . 19.1.84 P. 302 
1984 2.4. 29.3. H 22.1. 20.1.85 R 300 
R = kuivalastialus 
Ö = säiliöalus  
H = hinaaja  
T = väy-läalus 
 Y  = yhteysalus  
Saimaan kanavan 
rahtiliikenne  
t 
vuosi 	72 	73 74 	75 76 77 78 79 80 	81 	82 	83 84  
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